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ᛶู:⏨ᛶ 50ே(18.6%)ࠊዪᛶ 219ே(81.4%) 
Ꮫᖺ:1ᖺ⏕67ே(24.9%)ࠊ2ᖺ⏕141ே(52.4%)ࠊ
3ᖺ⏕ 46ே(17.1%)ࠊ4ᖺ⏕ 15ே(5.6%) 
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ࡀ 8ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1ᅇ 4ேࠊ2ᅇ 3ே࡛࠶ࡾ
































































































































⾲ 1.♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ 3⩌ูㅖᑻᗘ 
ప⩌ ୰⩌ 㧗⩌
య㉁䛻㛵䛩䜛ㄆ㆑ 㻺 㻤㻤 㻥㻞 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻝 㻞㻚㻞㻞 㻞㻚㻝㻤
㻿㻰 㻜㻚㻤㻡 㻜㻚㻤 㻜㻚㻤㻣
㻲್ 㻜㻚㻠㻤
✵⭡ឤ䞉㣗ືᶵ 㻺 㻤㻤 㻥㻞 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻝㻚㻢㻝 㻝㻚㻢㻟 㻝㻚㻤㻥
㻿㻰 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻣㻥
㻲್ 㻟㻚㻤㻜㻖
௦⌮ᦤ㣗 㻺 㻤㻣 㻥㻜 㻤㻠
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻞㻤 㻞㻚㻟㻤 㻞㻚㻠
㻿㻰 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻣
㻲್ 㻜㻚㻤㻥
‶⭡ឤぬ 㻺 㻤㻤 㻥㻝 㻤㻟
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻟㻡 㻞㻚㻟㻞 㻞㻚㻠㻥
㻿㻰 㻜㻚㻣㻟 㻜㻚㻣 㻜㻚㻣㻥
㻲್ 㻝㻚㻞㻤
㣗䜉᪉ 㻺 㻤㻣 㻥㻞 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻝㻚㻤㻣 㻝㻚㻣㻠 㻝㻚㻥㻤
㻿㻰 㻜㻚㻤㻝 㻜㻚㻣㻤 㻜㻚㻤㻥
㻲್ 㻝㻚㻥㻢
㣗஦ෆᐜ 㻺 㻤㻣 㻥㻝 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻞㻣 㻞㻚㻞㻡 㻞㻚㻡
㻿㻰 㻜㻚㻣㻟 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻣㻟
㻲್ 㻟㻚㻠㻥㻖
䝸䝈䝮␗ᖖ 㻺 㻤㻡 㻥㻞 㻤㻠
ᖹᆒ್ 㻝㻚㻥㻞 㻝㻚㻥㻞 㻞㻚㻞㻞
㻿㻰 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻡㻠 㻜㻚㻢㻠
㻲್ 㻣㻚㻡㻜㻖㻖
ᨷᧁⓗ䝴䞊䝰䜰ᚿྥ 㻺 㻤㻤 㻥㻜 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻡㻞 㻞㻚㻡㻢 㻞㻚㻤㻠
㻿㻰 㻜㻚㻢㻥 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻣㻤
㻲್ 㻡㻚㻞㻟㻖㻖
㐟ᡙⓗ䝴䞊䝰䜰ᚿྥ 㻺 㻤㻤 㻥㻝 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻟㻣 㻟㻚㻠 㻟㻚㻡㻡
㻿㻰 㻜㻚㻤㻞 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻟
㻲್ 㻝㻚㻢㻞
ᨭᣢⓗ䝴䞊䝰䜰ᚿྥ 㻺 㻤㻤 㻥㻜 㻤㻠
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻝㻢 㻟㻚㻞㻠 㻟㻚㻠
㻿㻰 㻜㻚㻣㻠 㻜㻚㻢㻥 㻜㻚㻣㻢
㻲್ 㻞㻚㻟㻢
೺ᗣ⩦័ 㻺 㻤㻢 㻥㻞 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻢㻥 㻞㻚㻢㻝
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